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НТУ «ХПІ» 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКОВА  
(ХVII–XXI ст.)  
 
Наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. важливим аспектом геополітичної ха-
рактеристики великого населеного пункту є оцінка його комунікаційного по-
тенціалу, тобто здатності виконувати роль міжнародного політичного, еко-
номічного і культурного ретранслятора. Предметом даного дослідження є ро-
зкриття передумов формування Харкова як найважливішого міста-
комунікатора Південного Сходу України.  
Слід зазначити, що вже у Х ст. на території сучасного міста існувало 
поселення Донець – осередок ремісництва та транзитної торгівлі між мешка-
нцями степової і лісостепової зони. Протягом ХVII–ХVIII ст. Харків відіграє 
роль координуючого центру української колонізації Дикого Поля, наслідком 
якої стала поява Слобожанщини – особливої історико-географічної області 
України із специфічною матеріальною і духовною культурою. У ХІХ ст. Ха-
рків стає губернським містом і демонструє прогресивну динаміку економіч-
ного і науково-освітнього розвитку. Кожного року в місті проводилося чоти-
ри великих ярмарки, запрацювала Курсько-Харківська залізниця, навколо 
якої групувалися економічні інтереси південних губерній Російської імперії. 
У 1805 р. у місті було відкрито перший в Україні університет. 
Протягом 1919–1934 рр. Харків виконує функції столиці УСРР і водно-
час «столиці українізації». Протягом 1920–1930 рр. у місті було засновано 
низку наукових організацій: Української рентгенівської академії, Інституту 
гематології та переливання крові, Українського фізико-технічного інституту. 
У другій половині ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. Харків – стратегічно важливий 
промисловий, науковий і культурний центр. Тільки з Харківським національ-
ним університетом, пов'язана біографія більш ніж 100 академіків і членів-
кореспондентів НАН України. У розвиток науки і техніки зробили свій вне-
сок військові й технічні вузи міста, зокрема Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут». Згідно рейтингу ЮНЕСКО се-
ред 200 вищих навчальних закладів України НТУ «ХПІ» посідає 5-е місце, а 
серед технічних – друге. Отже, сьогодні Харків – одне з найрозвиненіших 
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міст України, яке має великий комунікаційний потенціал у різних сферах  су-
спільного життя та науки. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  
 
